









mchog rgyal po 1034~1102）の代になって、インドから帰国したドクミ訳経師（’Brog
mi Shåkya ye shes, 992~1074）から新訳密教の伝授を受け、サキャの地に氏寺を建
立した（1073）。このクンチョク・ゲルポの息子が、サチェン・クンガニンポ（Sa
chen Kun dga’ snying po 1092~1158, サキャ寺座主 1111~1158）1であり、サキャ派
の宗義は彼の手で確立されたと言われる。彼の没後に宗権は順に二人の息子、兄
ソナム・ツェモ（bSod nams rtse mo 1142~1182, サキャ寺座主 1158~1172）、弟タク
パゲンツェン（Grags pa rgyal mtshan 1147~1216, サキャ寺座主 1172~1216）へと推
移する
2
。タクパゲンツェンの甥がサキャパンディタ（Sa skya paṇ∂ita 1182-1251, サ
キャ寺座主 1216-1251, 以下、サパン）であり、サチェンからは孫となる。さらに

















［立川: 62］［田中 1993: 40］
4
［静 2010］
Acta Tibetica et Buddhica 4: 199-226, 2011.




儀軌』との簡単な比較を行う。続いて、タクパゲンツェン著 rGyud kyi mngon par

























5 SKKB vol.3 No.1 Cha.1-139a6., 70 葉からなるタクパゲンツェンの主著の一つである。サパンが師
匠の指示でその校正を行ったことが同書の奥書（Cha.139a3-5）から知られる。
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訳出に際しては、Sa skya bka’ ’bum dpe bsdur ma las Grags pa rgyal mtshan gyi
gsung ’bum, dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug khang nas bsgrigs, ［Pe-cin］:
Kung go’i bod rig pa dpe skrun khang, 2007（『サキャ派全集・活字本』と略）9, Mes






















































10 Toh 1231 Ña.43a4-5
11 Toh 1224 Padma ’byung gnas zhabs 作 Samayapañca, Ña.271-2.
sngags pas nub mo khyad par can dus nyi ma re re yi ji snyed par / zla ba re re yang ni ’khor lo las ’das































































svabhåva åtmako ’haµ と唱えて〔献じるの〕である。ヴィルーパ（Virū-pa）の相承
の場合は、ナイラートミャー（Nairātmyā）、ヴィルーパ、クリシュナ（K®≈ña）、ダ
にも聚輪の施主になるべしの意味であろうかと思われるが不詳。
13 SKKB vol.2 No.13 Dang po’i las can gyi bya ba’i rim pa dang lam rim bgrod tshul を指す。nang nub
については不詳。
14
テキストの記述からこの人物はパドマヴァジラと考える他はない。Toh 蔵外 5199 『プトン聴
































15 Toh 417 Ṅa.5a3, Ṅa.5a7., 二儀軌 S 本 p.12(8) , p.14(16)
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下に置き、右手で〔器の〕口を覆って、A ho su〔kha〕prayaµ naµ / mahāmudrāsidhinaµ
































パドマ・ミュグが説く「聚会の学処」とは Toh 1224 Padma ’byung gnas zhabs 作 Samayapañca を
指すと思われる。
20 Toh 1230 Yogayoginyasådhåraṇārthopadeśa を指す。
21 Toh 418 Ṅa.19b4.















































































































































サパン作『聚輪儀軌』は相当箇所で「現観」の文言を使わず ji ltar bya ba’i cho ga とする。
29 SKKB vol.3 No.9 brtag pa gnyis pa’i rnam par bshad pa ma dag pa rnams ’joms par byed pa’i

































2. 殊勝な時（タントラ聴聞・講釈・善住式 etc） 112b1
3 資具（肉と酒は不可欠） 112b3




32 SKKB vol.3 No.2 rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bcad




























1. 根本目的（vidyåråja の成就） 114a4
2. 随機目的（長寿・無病 etc） 114a4
タクパゲンツェンの当該儀軌および『現観宝樹』が作成された年は筆者には不
33
『現観宝樹』Cha.114a1 には、tshim pa drug po dngos so とのみ記述されている。sTong thun sa bcad ,
Cha.159b6 には、「倶生智による身体曼荼羅の満足」lus kyi dkyil ’khor lhan cig skyes pa’i ye shes










































































金剛乗十四根本堕罪の第十三は、Toh 2478 rDo rje theg pa rtsa ba’i ltung ba bsdus pa では以下の通
りである。
dam tshig ji bzhin rnyed pa dag // mi bsten pa de bcu gsum pa //（Zi.179b2-3）
37 Toh 442 Ca.110b3.
38 Toh 381 Ga.107b3-5 取意。
39 SKKB vol.5 Na.130b6-131a5., ［静 2010: 34~35］
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。タクパゲンツェンは、Bla ma rgya gar ba’i lo rgyus の
中で、ヴィルーパの伝記を述べた後、彼からの「四種口伝」（snyan brgyud bzhi）42の
相承譜を出している。それを要約して出すと以下のようになる。
Virū-pa-----Nag po pa （KRSNa-pa）-----Îamaru-pa-----Avadhūti-pa-----Gayadhara
-----des rje btsun Mi bskyod rdo rje la / des Zhe sdang rdo rje la / des Rol pa’i rdo




















43 SKKB vol.3 Cha.347b6.






































45 Toh 419 Ḍākinīvajrapañjara-tantra
46 Toh 381 Sampuṭa-tantra
47
ソナムツェモの著作 rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa(SKKB vol.2 No.1 Ga.1-74a6)を指すものと
思われる。同書の科文および内容については［田中: 116~125］
48 SKKB vol.3 Cha.2b4-3a4.





rDo rje ’chang---- bDag med ma（Nairātmyā）-----Virū-pa------Nag po pa
（KRSNa-pa）-----Îamaru-pa-----Avadhūti-pa------Ghayadhara［= Gayadhara］
-----Mi bskyod rdo rje-----Zhe sdang rdo rje -----Rol pa’i rdo rje ------Mi
bskyod rdo rje（Sa skya pa chen po）-----sLob dpon rTse mo（bSod nams rtse
mo）-----rJe btsun pa（Grags pa rgyal mtshan）-----Chos rje pa（Sa skya paNDita）
（略）
50
rDo rje ’chang-----Vilāsyavajra------Yan lag med pa’i rdo rje（AnaGgavajra）
-----mtsho skyes rdo rje（Padmavajra）-----Indrabhūti-----lcam LakSmī-----Nag
po skyod pa（KRSNācārya）-----bram ze dPal ’dzin（Śrīdhara）-----Ghayadhara
［= Gayadhara］-----’Brog mi shåkya ye shes-----Se ston kun rig-----Zhan dgon
pa ba chos ’bar-----Sa chen（略）51
rDo rje ’chang-----bDag med ma（Nairātmyā）----- Virū-pa----- Nag po pa
（KRSNa-pa）----- Îamaru-pa-----Avadhūti-pa------Ghayadhara［= Gayadhara］
----- Brog mi shākya ye shes-----Se ’khor chung ba kun rig-----Zhang dgon pa
ba chos ’bar-----Kun dga’ snying po（Sa chen）-----bSod nams rtse mo-----Grags
pa rgyal mtshan-----Sa skya paNDita-----Bla ma chos rgyal（’Phags pa）（略）52
以上の引用から、ガヤダラから相承を受けた阿閦金剛とは、ドクミ・シャーキ
ャイェーシェーであるとする以外はないと思われる。『プトゥン聴聞録』に出る




50 ÍPS pt.26 La.54b3-4.
51 ÍPS pt.26 La.34b2-3.






















(109a4) tshogs ’khor ’bring po bzhugs //
Oµ swa sti siddhaµ / yon tan rin chen skyed byed spros bral ba’i / bla ma’i zhabs kyi pad
la gus pas ’dud / thabs dang shes rab gnyis med bdag nyid can / kye’i rdo rje la’ang gus par
rab btud de / bsod nams bsag ’dod rten gyi gang zag gis / lag tu blang ba’i rim pa rab tu
dbye /
de la sangs rgyas thob pa’i rgyu // bsod nams ye shes tshogs yin te //
tshogs las dngos grub mchog thob ’gyur // de phyir rtag tu tshogs bsag bya //
yes shes mngon par rtags pa ste // bsod nams rnam pa mang yod kyang //
(109b) rang gi lha yi rnal ’byor gyis // ’dod yon lnga spyod bla na med //
zes Îoµ bi pas gsungs so // de la mngon par rtogs pa ni lnga ste / dus dang / gnas dang / yo
byad dang / cho ga dang / dgos pa’o //
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1 時
dang po ni /
yar ngo’i brgyad dang bcu bzhi dang // bcu lnga la ni rab tu bsngags //
mar ngo’am de bzhin dus gsum ste // zla gcig dag la dus drug ni //
khyad par rtag tu’ang gsungs pa ste // spyi dang khyad par shes par bya // gzhan yang /
sngags pas nub mo khyad par dus // nyi ma re re’am ji snyed par //




dur khrod shing gcig skyed mos tshal // kun dga’ ra ba chu bo’i ngogs //
ri sul ’tshe ba med pa’am // rang gi khyim sogs gnas rnams so //
3 資具
yo byad ni /
sa gzhi ba yi rnam lngas byug // me tog dri zhim sna tshogs dgram //
mchod pa tshul bzhin bsham par bya // gtor ma gnyis su bsham par gsungs //
phyag bzhes gtor ma bzhi sogs mdzad // thod pa cha ni gcig pa ru //
chang gis bkang la mdun du bsham // bdud rtsi lnga yis kun la sbags //
rten ni dgram pa nyid du bya // de la sha dang chang dag dang //
’bras chan la du ’khur ba dang // de bzhin bza’ ba bca’ ba dang //
btung ba de bzhin ldag pa dang // myang ba la sogs ’byor pa’i tshad //
tshogs kyi ’byor pa sta gon bya // ro yi stan nam ’zam pa sogs //
tshad dang mthun par ci rigs gzhag // tshogs kyi bdag po dge slong la //
rgyud rnams mang po shes gyur cing // dge sbyor brtson la rtog pa spang //
de nyid bcu shes snying rje che // dam tshig bsten la ’dod chung sogs //
(110a) mtshan nyid ldan pa’i bla ma la // sems bskyed pa la snyan gsan dbab //
de nas gzhan yang dam tshig can // bla ma la gus rtog pa chung //
’khon gcugs med cing rab dad pa // lha grangs la sogs mi gsol gdab //




cho ga ni / dngos gzhi tshim pa drug tu go bar bya’o // tshogs kyi ming[=mi] rnams sgo
drung du lhags pa dang / dbyig pa sngon po la gsol ba gdab par bya ste / khyed kyi dam
tshig la ni khro bo sngon po mdzes / dngos grub phyag na dbyig[=dbyug] to dang ni rin
chen bcings pa ’dzin / dpal ldan dpa’ bo ’du ba ’khor sgrol khums mkhas[=mkha’] mdzes /
rnal ’byor ma yi nang du bdag thong shig / lan brjod pa /
’dir ni chos rnams bzang por ltos // ’dus pa rnams la the tshom med //
bram ze khyi dang gdol pa dang // rang bzhin gcig pa nyid du zo //
zhes brjod de / brda dang / brda’i lan no // de rnams ma shes par gyur pa ni ’ong du mi
gzhug go // nang du byung ba rnams la Oµ badzra a m® ta kuñ∂a li ha na ha na hūµ pha†
ces brjod cing bum chus gtor bar bya’o // de nas so sos bla ma la mañ∂ala phul la gral rim 
gyis ’dug par byas te de skad du /
dbang bskur thob cing blo ldan bzod // brtson dang dran pa la sogs ldan //
dam tshig spyad bya spyod par ldang // rgan pa’i rim pa bzhin du ’dod //
dbang ma thob par mi rigs pas // sgrub pos ’khor lo de bya’o //
zhes byas te dbang bskur thob pa’i rgan rim mo // de nas las kyi rdo rjer slob mas spyir
mañ∂ala phul / so sor me tog gi phreng ba phul la /
phyag byas te pus mo btsugs la // rdo rje ’dzin sogs dgongs su gsol //
bdag (110b) gi tshogs kyi khyad par ’di // dang ba’i sems kyis ’bul lags na //
ci bde bar ni bzhes su gsol //
gal te de mi shes par gyur na lha’i rnal ’byor la thugs gtad par zhu / zhes gsol ba gdab bo //
de nas gzhan rnams kyi me tog bsdus la mañ∂ala byas pa bla ma la dbul / bla ma’i me tog 
bla ma gong ma la yid kyis dbul lo // de’i rjes la yi ge brgya pa brjod pas dam tshig gi lhag
chad sbyang / khro bo bcu’i srung ba’i ’khor lo brtan par bsgom pa yang phyag bzhes la
mdzad / de’i rjes la mngon par rtogs pa rgyas par bsgom par bya’o // de’i rjes la bzlas pa ci
rigs par bya’o //
2 正行
(1) 広大供養（外供養）
de’i rjes la bdag nyid kyi dkyil ’khor la rgyas par mchod par bya ste / de la phyi’i mchod pa
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ni bdag gi slob dpon gyis kye’i rdo rje’i las dang po pas nang nub tu bya ba’i cho ga mdzad
pa las shes par bya’i ’dir ma spros so //
(2) 内供養（甘露供養）
nang bdud rtsi’i mchod pa ni gtor ma bzhin byin gyis brlabs la thog mar bla ma rnams la
dbul te / rang gi rtsa ba’i bla ma la thog mar ro // de yang mtshan brjod pa sngon du ’gro
bas mngon sum lta bus gsol bar bsams la dbul lo // de nas brgyud pa rnams la ste / Padma
badzra’i brgyud pa lta bu la / Phyag na rdo rje Bi lā sya ni badzra dang / Yan lag med pa’i
rdo rje Padma’i myu gu dang / Indra bhū ti Nag po spyod pa zhes bya dang / bram ze
dpal ’dzin Ga ya dha ra nyid / Mi bskyod rdo rje Zhe sdang rdo rje dang / Rol pa’i rdo rje /
zhes bya bas brgyud pa la mtshan nas brjod pa sngon du ’gro bas mngon sum gsol ba lta bur
dmigs nas dbul / Oµ sarba ta thā ga ta a m® ta badzra swa bhā wa ātma ko ’haµ / zhes brjod
pas so // Birwa pa’i brgyud pa la / bDag med ma dang Birwa pa / Nag po Îa ma ru pa [pa] /
A ba dhū tī zhes bya dang / mtshan (111a) mchog Ga ya dha ra dang / Mi bskyod Zhe sdang
rdo rje Rol pa’i rdo rje dang / bla ma rnams la gus pas mchod / Birwa pa’i slob ma Îom bi
pa’i rjes ’brang la / Îom bi pa dang A la la badzra / Nags khrod Garbha ri pa bSod snyoms
pa / Thub dka’ zla ba dPa’ bo rdo rje dang / Mi bskyod Zhe sdang Rol pa’i rdo rje la’o // de
rnams kun gyi thog mar rang gi rtsa ba’i bla ma’i mtshan brjod pa sngon du ’gro bas mchod
do // gzhan yang bla ma dang brgyud pa’i mtshan brjod pa dang sngags kyis / gtso bo la rtsa
sngags snying po nye snying gis / bdag med ma la phreng sngags dang snying pos / ’khor
rnams la rang sngags kyis / dur khrod brgyad la ’bru gsum gyis so // gzhan yang rang gi
chos skyong la sogs pa la’o // de’i rjes la snying gar bdud rtsi myang bar bya’o // de’i rjes la
rdo rje dril bu gsil zhing / lha mo brgyad kyis mchod / bstod pa gnyis kyis bstod /
(3) バリ供養
de’i rjes la lha dang ’byung po la gtor ma sbyin pa ni / ’jig rten dang ’jigs rten las ’das
pa’ang rang gi phyogs skyong la sbyin pa ste / de yang gzhan logs na yod pa dang las kyi
cho ga mthong bas so // phyag bzhes la sgrol ma dang mi g’yo ba gnyis la’ang mdzad do //
gzhi bdag la’ang skabs su’o // de nas tshogs kyi yo byad mdun du ’ongs la gtor ma bzhin
byin gyis brlabs la phud bla ma la dbul / gtor ma la sngags brjod pa sngon du ’gro bas thog
mar tri pi ta / ba la / ma da na / ma la indha na / bza’ ba dang / klad pa sna tshogs dbul lo //
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(4) 聚会供養
de nas dam tshig dang ldan pa’i dpa’ bo dang rnal ’byor ma rnams tshogs kyi kha zas kyis
tshim par bya ba ni /
skyes pa’i thod chen cha gcig par // chang ni bzang pos yongs bkang la //
padma bskor ba’i lag pa yis // (111b) bla ma sogs la dbul bar bya //
’dir ni chos rnams bzang por ltos // ’du ba rnams la the tshom med //
bram ze khyi dang gdol pa dang // rang bzhin gcig pa nyid du zo //
bde gshegs chos ni ring thang med // ’dod chags dri ma rnams par spangs //
gzung dang ’dzin pa dang bral ba // de bzhin nyid la gus phyag ’ tshal // de yang /
bla ma la ni snod gnyis dbul // snod ni re re kun la’o //
de bzhin bza’ btung nyis ’gyur te // gus pa yis ni bza’ btung dbul //
de yang bza’ ba’i sngon du // e ma’o ye shes chen po rnams //
tshogs chen ’bar bas nyon mongs sreg // ’di ’dra’i bde ba thob ’gyur ba //
kun gyis a ho su kha brjod // de nas kun gyis mgrin gcig tu //
A ho su kha bha gå[=k≈a]nāµ / lag pa g’yon pa ’og tu bzhag la g’yas pas kha bcad la / A ho
su pra yaµ naµ / ma hā mu drā pa［=si］dhinaµ / ta rante na hūµ ha ha ha ha ho / de’i rjes
su kha zas longs spyad de /
mang pos ci bya dgos med pa // snying ga’i sa bon me ’bar la //
der ni ga pur btung bar bya // dkyil ’khor pa la de rab mchod //
gtung ba de yis rnal ’byor pa // myur du dngos grub thob par ’gyur //
kha ni hoµ khung lag pa gzar bu ste /
yid kyis me la stobs sogs bsreg // nang gi bdag nyid sbyin sreg gis //
rang ’dod lha ni tshim par bya // lce hūµ de nyid khyad par las //
man ngag shes pas bza’ bya ste // lha yi rnal ’byor med gyur pas //
tshogs kyi kha zas zos na ni // khyi yi skye ba brgyar skyes nas //
sme sha can du skye bar ’gyur // gal te rnal ’byor ldan pa yis //
kha zas bza’ bar byas gyur na // bsod nams rnams kyi mthar thug pa //
tshogs kyi ’khor lo zhes bya’o // bsod nams ’dod (112a) pas de las gzhan //
smig rgyur chu ni rnyog pa dang // bkres phyir phub ma brdung ba dang //
mar ’dod chu ni bsrubs dang mtshungs //
gzhan yang tshogs kyi dus kyi bslab bya gzhan Pradznyā ra k≈i ta dang / Padma’i myu gu
dang / Îom bi pa la sogs pas mdzad pa las shes par bya’i gzhung mangs pas ’jigs pas ’dir
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ma bris so //
(5) 歌舞供養
kha zas kyis tshim pa’i rjes la lhag ma cung zad bor la glu gar gyis tshim pa’i don du /
kolla la sogs ci shes dang // he ru ka yi gzugs kyis gar //
dran pa mi ’phrogs rnal ’byor pas // ’dod chags sems kyis bsgom pa’o //
rdo rje chos dang sangs rgyas dang // rnal ’byor ma dang ma mo yis //
glu dang gar la goms bya zhing // mchog tu glu dang gar bya’o //
rgyun du glu dang gar byed pa // tshogs kyi gtso bo’i mdun byas nas //
de la dri ni mtshan par bya // sgra ni phyi rol tshal du mnyan //
(6) 真実供養（性瑜伽）
de’i rjes la kun du ru’i sbyor bas kyang tshim par byas te / tshim pa drug go // gal te de med
na ni dpa’ bo’i ston mo zhes bya’o // de dang ldan pa ni tshogs ’khor zhes bya’o //
3. 随行
de nas lhag ma bsdus te / ’bru gsum gyis byin gyis brlabs la a kå ro zhes bya ba la sogs pa
dang / Oµ u tstshi≈†a ba liµ ta bha k≈a sī swā hā / zhes brjod la lhag ma la dbang
ba’i ’byung po nam mkha’ dang mnyam pa rnams tshim par gyur la / byang chub la mchis
kyi bar du bar chad zhi bar mdzod cig ces brjod par bya’o // de nas cho ga lhag pa dang ma
tshang ba kha bskang ba’i phyir yi ge brgya pa gdon par bya’o // de’i rjes su bkra shis kyi
tshig rnams kyang yid rtse gcig pas gdon par bya’o // de nas mgron rnams la bzod par gsol
ba byas la / yi ge brgya pa’i (112b) mthar mu˙ brjod la gshegs su gsol lo // de’i rjes su rigs 
su skye dang zhes bya ba la sogs pa dang / rdo rje ’dzin sogs phyag ’tshal lo //
khyod la rab tu dang ba yis // mchod pa’i tshogs ni rab phul bas //
bdag dang mtha’ yas sems can kun // ’khor ba’i sdug bsngal spangs nas ni //
bde mchog rdo rje ’dzin rgyal shog // ces pa dang /
sems can tham cad bde gyur cig // sems can thams cad skyon med par //
gang gi lam gyis grol ’gyur ba // des ni sangs rgyas nyid thob ’gyur //
ma bsgral ba yang bsgral bar bgyi // ma grol ba yang bdag gis dgrol //
rnal ’byor stobs bya ba yi dngos // de lta bu ni yang dag brtags //
zhes bya ba la sogs pa dang / smon lam rnam par dag pa ci yod pa rnams yon bdag dang bla
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ma ’khor dang bcas pas mgrin gcig tu yid rtse gcig pas gdon par bya’o // de nas gtor ma ni /
sngon la ’jig rten pa’i gtor ma lha chen brgyad po ’khor bcas dang bya ba la sogs pa
btang / ’das pa’i rtsa sngags bzlas shing bskyal bar bya / gal te dbang bskur la sogs pa’i cho
ga gzhan byed na / ’jig rten pa’i gtor ma btang la / ’das pa’i gtor ma bar chad bsrung ba’i
phyir gzhag go // de ltar na der tshogs pa rnams kyis tshogs kyi ’khor lo’i gzhung
nas ’byung ba dang / rdo rje’i glu nas ’byung ba’i cho ga dang mi ’gal ba chang gi btung ba
la sogs pas myos par mi ’gyur bar bsrung ba byas la / bla ma la phyag ’tshal la rang gi gnas
su ’gro bar bya’o // de nas las kyi rjes med par byas la bsrung bar bya ste ci bder gnas so //
5 目的
dgos pa ni / gseb tu yang brjod mod kyi / ’jig rten dang de las ’das pa’i dngos grub thams
cad dang gnas skabs kyi (113a) dgos pa rnams la sbyar ro // de lta bu’i lag len yang brgyud
pa dang ldan pa ’di’i cho ga mthong bas bya yis de min ci nas kyang don log cing ’khrugs
par gyur ro //
Ⅱ 願文
Birwa’i zhal snga sogs las brgyud ’ong zhing // bSod nams zhal snga la sogs dngos phrad
pa’i //
man ngag gzhung rnams dang ni mi ’gal ba // gzhung mangs ’jigs pa rnams kyi don du
bris //
tshogs kyi ’khor lo ’bring du bris gyur pa // ’di las ’gal bar gyur pa ci yod pa //
bSod nams zhal snga sogs la bzod par gsol // rmons pa rmu rgod rnams la smras ci yod //
’di las ngal bar gyur pa’i bsod nams kyi // ’gro bas rdo rje ’chang chen thob par shog //
Ⅲ 奥書
gzhung gzhan la ltos pa dang bcas pa’i tshogs kyi ’khor lo’i gzhung dang bla ma’i man
ngag la brten nas ’bring du bya ba dge bsnyen Grags pa rgyal mtshan gyis sbyar ba’o // ’dis
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